Ansökan om försäljningsfinansiering by Ford
Hu o m .! Luottoa myönnetään ainoastaan valtuutetun
Ford-myyjän välityksellä. Lomakkeen kaikkiin







Saan täten lähettää allamainitut tiedot toivoen Teidän hyväksyvän anomukseni koskien
nimiseltä valtuutetulta Fordmyyjältä :ssa ostamani
vaunun kauppakirjan rahoitusta. Allaolevat tiedot tulee Ford Motor Company pitämään
tarkasti omina tietoinaan, eikä ole velvoitettu palauttamaan tätä lomaketta anojalle. Siinä tapauksessa, ettei
anomusta hyväksyttäisi, ei Ford Motor Companyn tarvitse esittää mitään syitä siihen.
Anojan täydellinen nimi:
Ammatti, toimiala: Liikeosoite.
Ikä: Täydellinen osoite, puhelin:
Ilmoittakaa pankki, jossa Teillä on pankkitili tai jossa Teidät tunnetaan:
Arvo: Jos kiinnitetty, mistä määrästä?
Omistatteko kiinteimistön? Luetelkaa ne sekä mahd. kiinnitykset:
Kiinteimistön laatu sekä missä se sijaitsee (kaupunki, katu, numero):
Oletteko aikaisemmin tehneet vararikon tai saaneet akordin, koska?
Ilmoittakaa 2 henkilöä, jotka tuntevat Teidät joko henkilökohtaisesti tai liiketoimintanne kautta: (mieluummin pankin, yleisen laitok-











Vaitiolo taataan. Ainoastaan yksityiskäyttöä varten. Myyjän leima
0 60
O b s.! Finansiering beviljas endast genom förmedling av
auktoriserad Fordförsäljare. Alla frågor i formu-






Jag får härmed tillställa Eder nedanstående upplysningar i förhoppning om, att Ni ville godkänna min
anhållan om finansiering av mitt köpekontrakt på en inköpt från
auktoriserad Ford-Försäljare i
Nedanstående upplysningar lämnas konfidentiellt och behöva av Eder icke returneras. För den händelse ansökningen
icke komme att godkännas, är Ford Motor Company icke skyldig angiva någon orsak
Sökandens fullständiga namn:
Yrke, anställning eller sysselsättning: Affärs-adress:
Ålder: Fullständig adress, telefon:
Uppgiv bank, där Ni har bankkonto eller varest Ni är känd:
Äger Ni någon fastighet? Uppräkna samtliga med uppgifter angående event. inteckningar.
Fastighetens art samt var belägen (stad, gata, nummer):
Har Ni tidigare gjort konkurs eller ackord, när?
Värde: Om belånad, angiv beloppen:






Jag försäkrar härmed, att ovan lämnade uppgifter äro med verkliga förhållandet överensstämmande





Diskretion garanteras. Endast för privatbruk Försäljarens stämpel
H 13. 500. 5. 35.
